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　巻頭言で循環器研究振興財団　理事長の内田康美先生は、
研究費をある程度自由に使用して自由に研究できることの大
切さを説いておられます。これは当然のようでありながら、実
際にはなかなか難しいことのようです。最近あちらこちらで
トップダウン的な傾向がめだつようになり、「自由」よりも「効
率」の方を優先する風潮が強くなっているように私は感じて
います。独立行政法人となった国立大学でも、一見大学の自由
が認められているようで、実際には目標達成という大きな圧
力がかかっているために手っ取りばやく結果が得られる研究
以外は難しくなってくるのではないでしょうか。最近、科出費
の審査方法が変更され、従来の学会推薦の審査委員による審
査から、学術振興会の主導による審査になりました。これも
「トップダウン」の流れにあるもののようで、効率のみを優先
し学問の多様性を損なう危険性がないとはいえません。この
ような風潮の中で、私立医科大学でどのように研究を進めて
いくかは非常に難しい問題ですが、短期的、表面的な効果だけ
を追い求めることがないよう願っています。学問には、一見非
効率にみえる多様性こそ重要だと私は思うからです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小西眞人　記）
1．庶務報告
　1）総会報告
　0第154回（平成16年11月6日（土））
　　当番教室：
　　　　　　　　　講座
　　特別講演：
　　　　　　　　　演題：
幹事会（要旨）（平成16年9月）
　　　　　　　　　7）編集状況報告（62巻5号から63巻3号）
衛生学公衆衛生学講座、臨床検査医学
　　　　　　　　岩本俊彦主任教授（老年病学講座）
　　　老年病医学からみた脳病変にお
　　　　　　　　　　　　けるリボ蛋白（a）の臨床的意義
　　　　　　　　　山本謙吾主任教授（整形外科学講座）
　　　　　　　　　演題：人工関節の問題点とトピックス
　　シンポジウム：新興感染症の現況とその対応（7演題）
　　一般演題：大学院生パネル発表／自由討論（9演
　　　　　　　　　題）
　　そ　の　他：表彰式、投稿論文奨励賞3件、医学会奨
　　　　　　　　　励賞3件
　○第155回（平成17年6月4日（土）開催予定）
　　当番教室：免疫学講座、形成外科学講座
　　特別講演：新任主任教授　予定
　　一般演題：パネル発表　　予定
2．編集報告
　1）62巻5号：9月下旬発行予定
　2）62巻6号：初校印刷中
　3）63巻1号：投稿募集中
　4）63巻2号：投稿募集中
　5）63巻3号：投稿募集中
　6）巻頭言（62巻5号から63巻3号）
3．臨床懇話会報告（大屋敷編集幹事代行）
　D　開催報告
　　第343回（16．7．1）八王子医療センター消化器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高瀬　雅久講師
　2）開催予定
　　第344回（16．10．8）形成外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松村　一　助教授
　　第345回（16．11．未定）口腔外科学講i座（予定）
　　第346回（16．12．未定）外科学第二講座（予定）
4．投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選考委員会報告
　1）投稿論文奨励賞（3件）
　　　0尾崎浩史（内科学第5）0岡田佳平（外科学第3）
　　　○小林正則（解剖学第2）
　2）医学会奨励賞（3件）
　　　0吉田浩一（外科学第1）○高田栄子（免疫学）
　　　○星川　恵（放射線部）
5．審議事項
　1）投稿論文奨励賞・医学会奨励賞は、平成17年度より賞
　　状および副賞として記念品を授与することとした。
　2）大学研究業績データベース及び医学会業績目録フォー
　　マットの相違について審議した結果、医学会のフォー
　　マットに合わせて大学のデータベースを修正してもら
　　　うこととした。但し、開催日・開催場所は業績目録集に
　　掲載することとした。
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